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以《桂林石刻总集辑校》补校《全宋诗》* ?
隋胜男
( 厦门大学 人文学院，福建 厦门 361005)
摘 要: 据《桂林石刻总集辑校》补校《全宋诗》，分辑补和校勘两类。辑补方面，共补诗 16 首，补字
113 个; 校勘方面，共校诗 54 首，其中校正 32 字，存异 63 字。
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( 一) 《全宋诗》等已收之作者( 依《全宋诗》顺序
列出，并标注所在册、卷、页数)
1． 李师中( 7 /396 /4866)
《再题龙隐岩》: 东郊古崖脚，虚空贯林壑。中
有月色通，直下江声落。世俗不见□，神龙亦游乐。





《龙隐岩》( 一) : 绝顶敞灵宅，危空宝榻开。曾
轩飞杳霭，幽德出氛埃。炎气先秋去，岩光拂晓来。
风和聊一息，鸣鸟共徘徊。( 7 /397 /4872)
( 据《石刻》本第 138 页补“轩飞杳霭”“幽”“炎
气先秋去”“拂晓”“风和聊”)
《龙隐岩》( 二) : 翠壁凌云耸，禅房面水开。岩
高隐灵迹，地胜隔尘埃。瀑影檐前落，江声槛外来。
斜阳无限景，得意几徘徊。( 7 /397 /4872)
( 据《石刻》本第 138 页补“房”“隐灵迹”“瀑
影”“落”“声”“槛外”“斜阳”)
《龙隐岩》( 三) : 乱峰凝碧斗巑岏，曾有神龙此
蛰磻。灵物已兴甘泽去，高岩依旧插云端。( 7 /397 /
4872)
( 据《石刻》本第 138 页补“斗巑岏”“蛰磻”“灵
物”“依”“插”)
2． 李时亮( 12 /678 /7896)
《临 桂 白 云 洞》: 白 崖 高 瞰 白 云 溪 ( 12 /678 /
7896)
( 据《石刻》本第 63 页补“白”)
3． 程杰( 12 /724 /8376)
《和米芾》: 万里湘南泮水遥，清风来拂瘴烟消。
( 12 /724 /8377)
( 据《石刻》本第 90 页补“里”“湘”。)
4． 李昇之( 《全宋诗辑补》第七册第 3191 页)
《蒙亭唱和诗》: 桂江缭绕通湖湘，好山四插江
之旁。岚光滴翠漾波光，岸头秀木皆芳苍。谁人筑







( 据《石刻》本第 133 页补“洗”“突”“离”“空”
“且及尊前饮”“纷”“雄辩”“客传”“无梦到楚襄王”
“宜多为画”)




民 轻。鼎 □ 将 漕 得 吾 □，不 重 其 他 □□ 民。
□□□□□寒谷，只消一句便生春。使君所至民为
重，民未昭苏□□□。□□□□□相契，大书其傍识




6． 梁安世( 46 /2504 /28960)
《屏风岩》: ( 序) 留守参政大资范公，余同年进士。
今坐玉麟堂，安得使之见。( 46 /2504 /28961)
( 据《石刻》本第 233 页补“进士”“坐”“玉”)
7． 朱晞颜( 46 /2501 /28927)
《龙隐洞》: ( 序) 龙隐洞，石壁玉立，洞门虚明目
映，江流横贯其中。上有神龙纹，如印泥然，亦异矣。
禹门激浪从三级，越矫眠云仅一弓。……卷怀
霖雨沉潜久，会有惊雷适岁丰。( 46 /2501 /28930)
( 据《石刻》本第 249 页补“洞”“映”“横”“有神
龙纹”“越矫眠”“适”)
8． 张釜( 50 /2658 /31160)
《訾家洲》: 訾洲风物柳州文，开卷清游入梦魂。
( 50 /2658 /31161)
( 据《石刻》本第 260 页补“卷”“清游”“入”)
9． 赵师恕( 57 /3020 /35978)
《月岩》: 我□□□□，两年客□□。□□无可
□，□□□寸忱。□□□□谢，江山□□□。眷此岩
壑胜，领客共登临。……( 57 /3020 /35979)
( 据《石刻》本第 327 页补“我□□□□，两年客
□□。□□无可□，□□□寸忱。□□□□谢，江山
□□□”)









( 此诗于 2006 年第 6 期《古籍整理学刊》刊登的
韩震军《＜ 全宋诗 ＞ 补遗 12 首》中已收 录，但 缺
“汝”字，今据《石刻》本第 301 页补之。)
( 二) 《全宋诗》等未收之作者( 凡作者事迹可考
者，先作小传，后录佚诗，且标明出处)
1． 詹仪之 ( ? － 1189 ) ，字体仁，桐庐 ( 今属浙







纳故事》一卷。( 《石刻》本第 224 页、《严州续志》







( 据《石刻》本第 243 页)
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前贤。
(《石刻》本第 306 页)
4． 刘希旦: ( 1120 － ?) ，字德卿，小名骏郎，小字
天骥，建昌军新城县人。宋绍兴十八年( 1148) 进士，
年二十八。淳熙二年以右朝奉郎任龙溪县。( 《石
刻》本第 370 页、《龙溪县志》( 卷十二) ) 《全宋诗》
及后出辑佚著作、论文中均未收此人，今据《石刻》
本补诗七首。













































中均未见收录，今《石刻》本第 228 － 229 页补之)
综上，共补诗 16 首，补缺字 113 个。
二、校勘
1． 章岘( 4 /229 /2687)
( 1) 《自龙隐岩泛舟至雉山》: 晴溪几曲转澄湾，
朝涉龙岩晚稚山。林叟野僧休笑我，平生所得是官
闲。( 4 /229 /2688)
【校】:“晴”字，《石刻》本作“清”，“清”字佳;
“涉”字，《石刻》本作“发”; “得”字，《石刻》本作
“乐”，“乐”字佳。( 《石刻》本第 57 页)
( 2) 《留题洑波岩》: 江澜洄洑嚙山根，山裂岩开
石室存。溺鬼夜呼千嶂黑，蛰龙晨起一川浑。金沙
试决通泉脉，翠壁闲题破藓痕。三伏几人逃畏暑，岂
惟河朔有清尊。( 4 /229 /2688)
【校】:“洑”字，《石刻》本作“伏”; “决”字，《石
刻》本作“抉”，“抉”字合诗意; “尊”字，《石刻》本
作“樽”。( 《石刻》本第 59 页)
2． 李师中( 7 /396 /4866)






“遇”繁体形近致误。( 《石刻》本第 46 页)
( 2) 《嘉祐三年九月受命来岭外七年十一月，得
请知济州，感恩顾己，喜不自胜，留诗四章，以志岁




捍御; 宣，教化。( 《石刻》本第 50 页)
( 3) 《嘉祐三年九月受命来岭外七年十一月，得
请知济州，感恩顾己，喜不自胜，留诗四章，以志岁
月》( 四) : 四年人去宁无憾，况是梅花落树时。( 7 /
·76·




( 4) 《云》: 大抵吾心自无累，亦如君子所居安。
( 7 /397 /4871)
【校】:“抵”字，《石刻》本作“柢”，“大抵”是“大
概”之意，与“亦如”相对，“柢”字与诗意不通，故
“抵”字佳。( 《石刻》本第 52 页)
( 5) 《龙隐岩》( 一) : 绝顶敞灵宅，危空宝榻开。
曾轩飞杳霭，幽德出氛埃。炎气先秋去，岩光拂晓




















3． 张田( 7 /401 /4942)
( 1) 《龙隐岩》: 至人不得无情处，甘泽年年洒百
城。( 7 /401 /4942)
【校】:“人”字，《石刻》本作“神”，“至人”出《庄
子》，“人”字佳。( 《石刻》本第 112 页)
4． 彭次云( 11 /620 /7380)
( 1) 《曾公岩和曾子宣安抚》: 目击烟霞书卷舒，
披榛敲石得蓬壶。……灵药难寻云缥缈，落花不见
水萦纡。( 11 /620 /7382)
【校】:“书”字，《石刻》本作“画”，“画”字佳。
( 《石刻》本第 69 页)
5． 苗时中( 12 /685 /8004)
( 1) 《曾公岩和曾子宣安抚》: 一川气象天开作，
万古荆榛地蔽藏。崖穴乍惊堂室辟，榜名知与日星




6． 齐谌( 12 /689 /8055)
( 1) 《和陈倩曾公岩韵》: 天作地藏知几年，公来
因得茂林间。谁言物外真仙境，祗接人居近郭山。
( 12 /689 /8055)
【校】:“间”字，《石刻》本作“闲”，“闲”字佳。
( 《石刻》本第 70 页。)
7． 崔静( 13 /780 /9036)




刻》本作“云”，“云”字佳。( 《石刻》本第 60 页)
8． 刘宗杰( 15 /893 /10442)
( 1) 《曾公岩》: 万朵连峰凝碧乳，一溪鸣玉逗寒
泉。( 15 /893 /10442)
【校】:“连”字，《石刻》本作“莲”，“莲”字佳。
( 《石刻》本第 69 页)
9． 张庄( 18 /1074 /12225)
( 1) 《陪诸公观稼》: 群岑恰似千旗密，绿野何妨




10． 李彦弼( 22 /1274 /14385)
( 1) 《与曹圣延游风洞及七星观遂成长句》: 文
英子建声华烜，少陵尝咏波澜阔。……华山騄耳汉
血孙，奚取王良手刍秣。……谁嗟长庚有老裔，壮龄











刻》本第 120 － 121 页)
11． 张洵( 24 /1371 /15759)
( 1) 《蒙亭唱和长句》: 桂林山水冠衡湘，蒙亭正
在山水傍。( 24 /1371 /15759)
·86·
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【校】:“傍”字，《石刻》本作“旁”。( 《石刻》本
第 132 页)
12． 尚用之( 30 /1725 /19429)
( 1) 《留题雉山》: 信知大道无难事，一念真如雉




( 2) 《和张洵蒙亭》: 亭下川遐覆银塘，水面风来
笑语香。……佳篇疾读韵琅琅，直疑星斗焕光芒。




刻》本作“渺茫”。( 《石刻》本第 132 页)
13． 吕源( 31 /1803 /20076)
( 1) 《和张洵蒙亭诗韵》: 感时抚事心茫茫，顾我
岂有筹策良。( 31 /1803 /20077)
【校】:“有”字，《石刻》本作“皆”，“有”字佳。
( 《石刻》本第 133 页)
14． 叶宗谔( 33 /1869 /20901)
( 1) 《蒙亭和张洵韵》: 兹亭构胜俯回塘，野花风
递罗 绮 香。岩 前 伏 波 航 羽 觞，一 洗 尘 思 生 清 凉。




( 《石刻》本第 133 页)
15． 任续( 37 /2051 /23058)
( 1) 《赋玩珠岩》: 桃 符 录 余 庆，邲 战 城 濮 兆。
……哦诗纪贞石，聊侑芳尊醥。( 37 /2051 /23059)
【校】:“战”字，《石刻》本作“胜”; “尊”字，《石
刻》本作“樽”。( 《全宋诗》第 178 页)
16． 吕愿中( 37 /2053 /23083)
( 1) 《游中隐岩》: 深深云谷春常在，寂寂松扉夜
不缄。( 37 /2053 /23084)
【校】:“常”字，《石刻》本作“长”。( 《石刻》本
第 171 页)
( 2) 《游中隐岩》: 爽垲虚明小洞天，巉岩垂乳类
锋铦。……门 前 绿 水 泓 澄 净，底 处 应 是 似 谷 簾。
( 37 /2053 /23085)
【校】:“垂乳”二字，《石刻》本作“乳柱”。( 《石
刻》本第 172 页)
( 3) 《华景洞》: 虚崖疑月窟，绝顶瞰江湍。……
蔽林排翠幄，封径簇花钿。……策蹇追华驷，鸣髇指







( 4) 《夕阳洞》: 怪底浮屠不宿桑，直搜岩窦意徜
徉。( 37 /2053 /23085)
【校】:“直”字，《石刻》本作“冥”，“冥”字佳。
( 晋) 孙绰《游天台山赋》: “非夫远寄冥搜，笃信通
神者，何肯遥想而存之。”( 《石刻》本第 175 页)
( 5) 《南华洞》: 乱崖深峭水淙幽，六夏来游俨似
秋。( 37 /2053 /23086)
【校】:“似”字，《石刻》本作“若”。( 《石刻》本
第 175 页)
( 6) 《嘉莲洞》: 幂幂烟云锁洞前，旁开六户类连
环。芙蓉未是仙家瑞，更约同登太华山。( 37 /2053 /
23085)
【校】:“锁”字，《石刻》本作“琐”，误;“芙蓉”二
字，《石刻》本作“芙蕖”。( 《石刻》本第 176 页)
( 7) 《还珠洞》: 静听黄鹂鸣，一声还复悄。丽维






17． 范成大( 41 /2242 /25746)
( 1) 《淳熙甲午桂林鹿鸣燕辄赋小诗少见劝驾
之意》: 维南吾国最多儒，耸看招招赴陇书。……况
有状头坊井在，明年应表第三闾。( 41 /2255 /25872)
【校】:“看”字，《石刻》本作“观”; “状”字，《石
刻》本作“龙”，“龙”字佳。( 《石刻》本第 213 页)
18． 徐梦莘( 43 /2334 /26835)
( 1) 《弹子岩题名》: 外台参计画，幕府佐纪纲。
……岩酒纵登览，杖屦陪徜徉。……它日先上道，富
贵无相忘。( 43 /2334 /26836)
【校】:“幕”字，《石刻》本作“莫”; “酒”字，《石
刻》本作“洞”，“洞”字 佳; “它”字，《石 刻》本 作
“他”。( 《石刻》本第 234 页)
19． 张孝祥( 45 /2398 /27731)











第 192 － 193 页)
( 2) 《朝阳亭》: 天接海光通外徼，地连江势挟重
城。( 45 /2403 /27768)
【校】:“江”字，《石刻》本作“冈”。( 《石刻》本
第 194 － 105 页)
( 3) 《仲钦寄民为重斋诗和答》: 斋中寒日影珑
葱，斋外参天十八公。二十四州民乐否，莫教一物怨




( 4) 《仲钦寄民为重斋诗和答》: 皇华入奏天颜
喜，趁得朝元第四春。( 45 /2406 /27790)
【校】:“颜”字，《石刻》本作“然”，误。( 《石刻》
本第 197 － 198 页)
20． 陈谠( 46 /2466 /28610)
( 1) 《弹丸山》: 百云剜洞巧，五石补天余。……




21． 朱晞颜( 46 /2501 /28927)
( 1) 《龙隐岩》: 便须吸尽西江水，霈作商霖大有
年。( 46 /2501 /28929)
【校】:“吸尽”二字，《石刻》本作“尽吸”。( 《石
刻》本第 247 页)
( 2) 《叠彩岩登越亭》: 不到越亭久，榴花今已
红。……百 粤 熏 风 里，三 湘 夕 照 中。 ( 46 /2501 /
28927)
【校】:“已”字，《石刻》本作“几”; “粤”字，《石
刻》本作“越”。( 《石刻》本第 249 页)
( 3) 《伏波岩》: 江波荡漾青罗带，崖石虚明碧玉
环。( 46 /2501 /28928)
【校】:“崖”字，《石刻》本作“岩”，“崖”字佳，
“崖石”与“江波”对。“崖”与“嚴”繁体形近致误。
( 《石刻》本第 250 页)
( 4) 《庆元改元寒食日陪都运寺丞游白龙洞时
牡丹盛开小酌岩下夕阳西度并辔而归》: 归路连镳红
日晚，多惭龙卧白云闲。( 46 /2501 /28929)
【校】:“连”字，《石刻》本作“联”，“连镳”谓骑
马同行，故“连”字佳。( 《石刻》本第 255 页)
( 5) 《弹丸山》: 伤弓枉木漫猜嫌，岩石棱棱弹样
圆。( 46 /2501 /28928)
【校】:“漫”字，《石刻》本作“谩”。( 《石刻》本
第 255 页)
22． 梁安世( 46 /2504 /28960)
( 1) 《题 壶 天 馆》: 壁 间 之 大 字，庄 重 如 峨 弁。
( 46 /2504 /28961)
【校】:“之”字，《石刻》本作“三”，“三”字佳。
( 《石刻》本第 233 页)
23． 胡长卿( 47 /2522 /29127)
( 1) 《和经略焕章朱公千叶白梅诗》: 欲问园官
分此贴，宜楼深远叹难应。( 47 /2522 /29127)
【校】:“叹”字，《石刻》本作“唤”，“唤”字佳。
清光绪刻本《宋诗纪事补遗》( 卷 60) 、清嘉庆七年修
光绪 六 年 补 刊 本《临 桂 县 志》( 卷 9 ) 均 作“唤”。
( 《石刻》本第 251 页)
24． 刘褒( 50 /2659 /31176)
( 1) 干叶惊飞蹀躞轻，疏枝绰妁斗酥凝。( 50 /
2659 /31177)
【校】:“妁”字，《石刻》本作“约”，“约”字佳。
( 《石刻》本第 251 页)
25． 李訦( 50 /2648 /31022)
( 1) 《题平亭》: 狄公有记记蛮平，蛮不难平将贵
精。( 50 /2648 /31023)
【校】:“将贵”二字，《石刻》本作“贵将”。( 《石
刻》本第 280 页)
26． 张釜( 50 /2658 /31160)
( 1) 《千山观》: 小立东风紫翠颠，画屏展尽一山
川。( 50 /2658 /31161)
【校】:“颠”字，《石刻》本作“巅”。( 《石刻》本
第 261 页)
27． 方信孺( 55 /2914 /34737)
( 1) 《题 龙 隐 岩》: 谁 欤 赘 小 筑，正 恐 山 灵 嗔。
……爱此无弦曲，岩溜同一声。……只愁白衣至，好
句亡繇成。( 55 /2915 /34763)
【校】:“正”字，《石刻》本作“政”; “岩”字，《石
刻》本作“崖”。( 《石刻》本第 293 页)
( 2) 《漓山云崖轩》: 曾遵月洞千岩上，更著云崖
一段奇。( 55 /2915 /34761)
【校】:“遵”字，《石刻》本作“尊”。( 《石刻》本
第 298 页)
28． 张自明( 56 /2939 /35032)
( 1) 《游华景洞》: 古心未展闲( 下转第 140 页)
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⑨周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2453．
⑩周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2402．
瑏瑡周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2145．
瑏瑢周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2485．
瑏瑣周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2145．
瑏瑤周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2171．
瑏瑥周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 1809．
瑏瑦周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 1984．
瑏瑧周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2453．
瑏瑨周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992: 2484．
参考文献:
［1］ 周绍良． 唐代墓志汇编［M］． 上海: 上海古籍出版社，
1992．
［2］ 杨向奎． 唐墓志亲属撰文增多及其文学意义［J］． 石河
子大学学报，2012，26( 4) ．
［3］ 杨向奎． 从素材来源方式看唐墓志的撰文过程［J］． 兰
台世界，2013，( 29) ．
［4］ 江波． 唐代墓志撰书人及相关文化问题研究［D］． 长
春: 吉林大学，2010．
［5］ 刘城． 唐代墓志的写人进程［D］． 桂林: 广西师范大学，
2006．
责任编辑: 王淑华




( 2) 《栖霞洞》: 旧隐已荒三径草，仙人忽授数行





29． 赵师恕( 57 /3020 /35978)




30． 曾宏正( 59 /3127 /37365)
( 1) 《题癸水亭》: 时 浮 桂 籍 香，永 绝 戈 甲 祲。





31． 李曾伯( 62 /3243 /38693)
( 1) 《游千山观》: 缇骑行边了，戎旗护戍闲。相
看群玉外，一笑六郎间。( 62 /3251 /38795)
【校】:“缇”字，《石刻》本作“归”; “旗”字，《石
刻》本作“毡”;“外”字，《石刻》本作“拱”。( 《石刻》
本第 351 页) 综上，共校诗 54 首，校正 32 字，存异 63
字。
参考文献:
［1］ 杜海军． 桂林石刻总集辑 校［M］． 北 京: 中 华 书 局，
2013．
［2］ ［宋］郑瑶等． 景定严州续志［M］． 北京: 中华书局，
1985．
［3］ ［元］脱脱等． 宋史［M］． 北京: 中华书局，1977．
［4］ 北京图书馆古籍出版编辑组． 北京图书馆古籍珍本丛
刊［M］． 北京: 书目文献出版社，1998．
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